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-..............
PARTE' 'OFICIAL
REALÉS ÓRDENES
SUBS~CRETAE1A
DESTINOS
~xcn:i~. Sr.: En cumplimisuto de lo prevenirlo .en la
l'éal orden ciroular de 16 del mes actual (D. O. nitro. 130),
Ell Rey (q. D. go) se ha pel'vido diRpouer qce 1C19 jefes y oficia-
kF., can «estine en I'c>St011i'::iFtcá(;¡ T'~ S·5 :,x'~l'e"llll en la ..,j-
Poniente relación, peséu i formar purt3 de e~lt Inspección
flÍu cnusnr baja en la p)v:nti !}¡t de este departamento, por el
que continuarán percibiendo BUS haberes.
De real orden lo digo á V. E. pflru BU conocimiento y
demás efectos. . Dios BUIU'Cle áV.E. lU'l.lChos af05. Madl'itJ,
22 de junio de Hl03.
LI:.\AREB
Sefíol Inspector de las Comisiones liquidadoras de los ejérci-
tos de Ultramar.
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que Be cita
y Tllilland, Iuspector de lag Comisiones líquidaéloi'a3 de loa·
ejércitos.de Ultramar, al capitán de C!i~alle.riaD.l\obustia·
no Caballos y Avilés, que actualmente se. hulla .en ElitUll,c;ón .
de excedente en la octava región.: '
De TEal orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
't::fectos cODfligtiil3uta¡;. DioR guarde a V. E: muchos' anoa.
:Madrid 22 do junio de 1903. ' ..
Señor Ordenador de pagos de Guana.
Señores Capitanea generales dI) lll> prime;-n. y ootava regiou9s
é InapeotO!: d¡.) )Sfl Comit~i<.mes liq,iidl\dor,ftfl, delos ejéwi-
tos de Ultramar. . ,
--_.'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Re ha servid() disponer
que el comiEario de guarra de s€gundá clase D. Manuel Pé-
rez Goyanes, asoendido, de este 'Ministerio, OCUp13 Ir. vaonnta
que de f'U empleo existe en el mismo.
De real orden lo digo a V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atios. Madrid
22 de junio de 1903.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señl!Jr Orden.ador de pllgos de Guerra.
... -
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nombrar
aYudante de campo del· general de división D;Pedro Sarrais
. 4
lcoron~l ... D. José Villalba Llufriu.. T. coronel. ~ JeDaro Alonso Raposo.Inf t . Otro...... , ~ Agustín Robledo Ramíl'ez.sn ena.••••.•• ; .•. Corote..... :> Fnmctsco Alvarez RíVl\B.Capitán .•• »Manuol quero Bravo.Otro ...•.• , » Antonio Cubas Burríel.
GuardiaCivil•.•••.•.. IOtro...••.• ) I1uefoDsode.laCampaFcr·
nándGz.
\
com'"d<J2.a :t Joaquín Ortiz Gntiérreó1.
Otro. . . . •. :t AntonIo Ram; ue l:t Pefia.
A<l ó . • Oficial 1.0.. »José Arcas Bernabé.
m n. lVhhtllr. o ••••• Otro...... ».José Ruiz :iYlerás.
Otro. .• . •. ) José del Río Mllrtinezo
Otro. . . . .• ) R:lmtro RQmál1 Aguirre.
Oficinas Militares ••••. IArchiv." 2.0 » Enrique Crtiz Clavell.:cm .... '" ..... ,... ¡Oficial 2.°. l> Porfirío Alolll:lO Arconada.
Madrid 22 de junio de 1903. LINAltl';r;
-~
ArDUI.9 6 cuerpos Clases NOMBRES RESIDENCIA .•
Excmo.,Sr.: Visto lo manifestado por V. E. aeeta Minis-
terio, el Rey (q. D. g,) se ha senido autorizar al general de
brigaia de la Sección de. Resll¡va .dd Ei;ltado Mayor general
del Ejército D. José Enriqoez y Patiño, para que traslade su
residencia desde M:ihlga á Algechas.
De real orden lo ~i.g~ ~V: 'Ji:. -parH. sn conocimiento y
fines correspondientes., . Dioa guarde 8. V. E. muchos años.
Madrid 22 de junio de 1903.
1 Señor Capitán general da Andalucia.
Sañar Ordenador de pagos de GU€l'lH.
_"8
SECCIÓN lJE ES;Z¡ADO :alAYO:a 'f OAKPAiYA
CRUCES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Ee ha servid.o conceder á
las clases é individuos de tropa licenciados del Ejército, in-
o de D f sa
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento '!
dom9.s efeotos. Dios gUll,rda á V. E. muohos afios. Madrid
20 de junio de 1903.
"LINAREB
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva. Valenoia.
Cataluña. Norte, C:'UJtilla la Vieja y Galicia.
o!uídos en la sigu~ente relación, que da prinoipio con Mo·
desto Barrencchea GO!l:!:áicz y termina con Antonio Blanca
Ramírez, relief y abono, fuera., de filas, de las penBioneB
mensuales que en la misma Ee expresan, correspondientes á
ltlB cruces qne poseen, las cuales pensiones deberán serIes
eatic;fechse por las Delegaciones de Hacienda y desde las fe-
chas quo á cRdll uno 86 señalan.
-
D. O. núm. 13523 junio 1903
t .......__
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Relació'n que se cita
Pensión FE0ITACtllCes lilensual on que ha de empezar(lel Mérito Militar <, el ahono DeleglLciónClases NOMBRES de Haciendaque poseen ~\~ Día Me. Año
-
Sargento •.••••• ~ ••• MOd€sto Barrenechea González .•.•••• 1 roja....•.•. 7 50 1.0 junio ••. 1903 Oviedo.
Otro................ Onís Marquina Merino ••..•••••.•.•. 1 idem....... 7 50 1.0 Hem ••. 1903 Burgos.
Cabo................. José Rodríguez Rodríguez ..••.•.••••. 1 idem••••••• 7 50 1.0 marzo... UlO3 Lugo.
Otro •••...••..••.•. Juan Falcó García•.... ; .••..•...••• 1 idem ....... 7 50 1.0 junio ••. 1903 Barcelona.
Soldado............. Francisco ReY~8 Marcos •.•.•••.••••.• 1 ídem ...... 7 50 1.0 octubre. 1901 Albacete.
Otro .................... Vicente Sales Barberá•••.•.••• , ••••• 1 ídem....... 7 50 1.0 abril.. .. 1903~Barcelona.
Otro ..•••.••.•....• EaiiJiano Zorrilla. Monedero .•..•.•.•• 1 ídem ... : .. 7 50 1.- junio •• , 1903 Valladolid.
Otro .•••••••.•..••• Carlos Romano Ruiz••...••....••... 1 ídem ...... 7 50 1.0 ídem.... 1903 Pamplona.
Otro................ José Pérez Arbeo o •••••••••••••••••• 1 ídem ...... -7 50 1.0 ídem., . 1903 {dem.
Otro ................. Cecilia L!lsso Abascal ................ 1 ídem ...... 7 50 1.0 ídem ••• 1903 Vitoria.
Otro ••••.••. , •. , .•• Manu~l Faya Fernt.ndez••.•..•••.•.• 1 íde:;n ...... 7 50 LO mayo·", Hl03 Coruña.
Otro .. '•••..••..••.• Juan Peñas 6ánc·hez .•....... , .•••••• 1 idem .•.••. 7 50 '1. ° enero. ~ . 1903 Murcia.
Otro............. ~ ........ ,Victoria Ma.tador Miranda•.•.•••.••• 1 idem .•••.. 7 50 1 o i-.·l ' 1903rada;úz.. ¡a"rl ....
Otro..•.•••.••.•••• Salvador Gallart Lledó •.•.•• ; ••...•• ]. idem ...... 7 50 t. ° ídam .... 1903 Oastallón.
Otro••.• ; •• '••••...•. Antonio Blanca llamirez •••.•••..•..• 1 ídem ...... 7 50 1. Q¡iunio ••• 1903 Badajo2i •
-
Madrid 20 de junio de 1~03..
LINARES
Sefior Ollpité.n general de Castilla la Nueva.
Relaci6n que Be cita
Lbnro Rodríguez Carretero., .~ .
Julio l!'erment...•..•.•.• ' •. Cruz de plata del
Sargo s••• ftmeterio RorIrigálvarez.•.. " Mérito Militar con
Pedro Maiz BuendiB..... , . • • distintivo blanco.
Vicente Bandelló:3 Vals .••••
I I
Bafior Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Capitán general de Castilla In Nueva.
8cñol: Ordenador de pagos de Guerra.
••••
D. Antonio Scnespicda Barrachina, en so:'icitud de volver al
servicio activo, el Itey (q. D. g.) ha tonido a bien accl')¿hr. IÍ
la petición del int6resado,el cual continuE\rA de reemplazo
hasta que le corresponda obtener destino, con arreglo á la
real ardan circular de 12cie diciembre de 1900 (C. L. nú-
mero 237). .
De la de S. M. lo digo AV. E. para su oonocimiento y
demas efectoa. Dios guarde á V. E. muchos afiOl!. 'Madrid
22 de junio de 1903. '
LINAlUlIll
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. C\1~80 á. este
Ministerio én 10 del mes actual, promovida por el oapitán.
de Infantería (E. R.), afecto al regimiento Reserva de Ma·
drid núm. 72, D. Saturnino Martín Cerezo, en solioitud de
uu meil de licencia para evacuar asuntos propios en Figueira
da Foz (Portugal), el Rey(q. D. g.) ha tenido á bien acceder
á in petición del interesado, con arreglo á las inetrucciones
de 16 de marzo- de 1885 (C. L. núm. 1B2): .' ,
De real orden lo digo á V. E. para Sil conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde t\ V. E. muoholl afias. 'Madrid
22 de junio de 1903.
LINA}mS
Rccompeus¡l,
que se leH concedeNOMnRES
Madrid 20 de junio (le 1903.
Clases
m~COMPENSAS
Exomo. Sr.:, En vista deja propu~sta formulada par el
ooronel del regimiento de 'l'elé~r.afofl, {¡, favor de los snrgen-
tos de dicho cuerpo que Re expreE'an' en la siguiente rela-
ción, que da 1)rincipio con Lázaro Rodríguez Carretero y ter-
mina con Vicente Bandellós Vals, y q~e más se han distin-
guido en los trabajos QS Esouela práctica del año 1902 y an-
teriores, el Rey (q. D. g.) ha. tenido ti. bien concederles la cruz
de pISta del Mérito Militar con distintivo blanco. en premio
a su comportamiento en los trabajos de referencia.
De real orden 10 digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efectoa., .Dioe guarde" V. E. muchos afios. Madrid
20 de iunio de 1903.
SECCIÓN DE INFANTERÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cureó A eate
Ministerio en 13 del mea actual, promovida. por el capiMn
de InfanteríR. de reemplazo á petición propia en eata región,
O de rs
SECCIÓN :CE ÁB~ILLEI1íA.
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo it lo solicitado por el maestro
sillero guarnicionero de primera clase del 11.° regimiento
montado de ArtilJeria, Juan Manuel Serrano ArchidoDa. el
28 jonio 1903
, :
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LLNAREa
a ••
....
accI6N DE ADUINISrRACIÓN laLITAIt
LICENCIAS
Señor C~pitán genel'a! de Catll.lufia•
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
gilll.uciá de la comnndanCl!1 de Ingenieros de la plazl!.; de-
biendo empezar y terminar dichas obras dentro del plazo dE')
un año, contado desde la fecha de esta concesión, que se
considerará caducada en cr¡so contrario; quedando, por úUi-
no, sometidas las mismas, en tado tiempo, á lasdisposiolonea
vigentes Óque S9 dic'i,en en la sucesivo sobre edificaciones en
las zonas polémicas c:.e 1118 pl&zas de guerra.
Da real orden lo digo á V..:ID. para su conooimiento y
d.emás efecto~. DioB guarde t\ V. E. muchos años. Madrid
20 de junio de 1903. .
LnU.RES
E:wmo. Sr.: Ell vista de lo manifestado por V. E. en SI1
escrito fecha 5 del actual., al curear la instllnoia promovida.
por el vécino de GSR capital D. Manuel Rodríguez y Damiáns,
en súoJioa de antorizitoión para ejecutar obras en finca de BU!
pl'opi~dad situada en la segunda zona polémica del castillo
de Montjuioh, de In citada plaza, elltey (q. D. g.) ha tenido
á bien Mceder á. lo solicitado por el recurrente. con las si-
guientes condiciones:
1.a Las obrss se ajustarán á lo indicado en los planoa
presentados, no pudiendo, por oonsiguienté, en el depósito
hacer rRmal de mina, ni socavación lateral, para .obtener
más caudal de agua, ni con otro objeto.
2.a Los muros de contención y banco serán de piedra en
, Bec~, sirviendo los primeros cimientos para nivelación dal
te:r:r.eno; no sobresaliendo de la t\uperficie a8! determinada.
3.a Las obras deberán empezarse y terminarse en el pla-
zo de un afio, contado desde la fecha de eata concesión, que
se coneiderar~ caducada en caED contrario.
4. a (~Qeda obligado el propietarfo al cumplimiento de lo
dispuesto en le. regla cuarta dé la re¡;.f orden de 4 de abril de
1894 (C. L. núm. 85), y en la aclaratoria. de 12 de mayo dllll
propio año (C. L. núm. 132).
5. lL El reourrente deberá dar previo avíso po~ escrito al
gobierno militar de'la plazR, de la fecha en que vayan á em·
pezar las obras, permitiendo, míentras duren, la entrada en
la finca á los funcionarios del ramo da Gnorre €ncargadoa de
la vigilancia, para que puedan ejercerla dabidamente. ll.m
oponerles ningún obstáculo; y .
. 6.9. Las obras quedarán, además.• sometidas en todo tiem-
po á las disposiciones vigentes ó que se dicten en lo eucesivo
sobre edificaciones en. las zonas polémiclls de las p!aZtlS d.~
guerra, fortalezas y puntos fuertes. .
, De real orden lo digo á V. :K para su oonocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\-Iadrid
20 da junio de 1903.LIN,ARES
LINARES
LINAREs
rt ••
--
SECCIÓN DE INGENLEROS
ZONAS POLÉMICAS
Exomo. Sr.: En vista d3 lo manifestado por V. E. en su
escrito feoha 5 del actual, al cursar la instancia pr~roovida E~cmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á eete
por el veoino de Bad.ajoz D. Angel Campos Guerra,en súplica MinilJterio con su escrito de 8 del acttnll, promovida por Al
de autorización parn couRtruir varias caea3.de ronmycBtfr!& ~n I 8ubinte~dente m~litar, con de~tino en esa Juntll, D. Aurel!a-
solar que posee en la barriada de lo. osta0Ión del .ferrocarrIl, 1 no Rodrlguez SUare~, en súpm,a de que se le concedan uos
d€~tro del pOligOllO mW,3pcionallle la segnn~a zona. polómi- I meses de lice~c;a por enfe,rmo para AI~oli\ (Guip\~7.c08) y
ca <1e la citadu plaza, el Hoy (q. D. g.) ha touIdo lÍ. bIen aCCE:- Caldas de OVIecto, <'1 Rey (((.D. g.), tenIendo en onenta lo
der á lo solicitado por el recurrente, siempre que hw obns expuesto en el certificado da reconocimiento facultativo que
Ee ajusten á lo indicado en los pll1nos presentados y á las acompaña tí dicha instanoia, se ha servido acceder á la peti-
presoripciones de la real orden de 13 rl(le abril de 1893, que ción del interesado, con arreglo á las inetrucoionea de 16 de
autorizó dich¡¡o, harriada, 8ujeMnd.ose 'á, las alineaciones de 18. marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
correspondieute manzana eaificabley á la. inspección"J vl- De real orden lo digo ¡\ V. E. para au conooimien~o y
Setior Director general de la Guardia CiviL
Señor Capitán general de Narte.
pefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y :Marina
y Ordenador de pagos de Guerra. .
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el ssrgento
del 6.° batallón de Artilleda de plaza, Pedre>Palenzuela Apo-
daca, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien ooncederle el retiro
para &ntandel'; y disponer que cause baja por fin del mel!
actual! en el cuerpo á que pertenece; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de julio próximo venidero se le abone,
por la Delegación de Ha'Jienda de dioha provincia, el haber
provisional de 37'50 pesetas mensuales, !I!terin ee determina,
el definitivo que le corresponda, previo idorme del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
Da real orden lo digo /}, V. E. para st!. cO':lácimiento y
fines consiguientes. Dior,; guarda ti, V. E. muchos eños.
Madrid 20 de junio de 1903.
REVISTAS DE ARMAMEN1'O
Exorno. Sr.: Vistos los estados en que upllreca el restll- '
tado de la revista anual de armamento pa.ads.s las coman· ,
d&ncillS de Toledo, Ciudad Real y Cuenca, que componen el
segundo tercio de eBe instituto, el R~y (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobar lo dispuesto por V. E. para rem.ediar los des-
perfectos observados, quedando mtisfecIro del buen estado
en que se encuentra el íl,rmamento que tienen para el servi-
oio laa citadas comandancias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento yde.
más efeotos. Dios guarde á V. E. mochos afios. Madrid
,20 de junio de 1903.
SefiOl' Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Ccmejo Supremo de GU~rra y Mari-
na, Cupitán gelleral de la primera región y Ordenador da
pagos de Guerra.
Rey (q. D. g.) ha tenido ti bien oOilcederle el retiro para Al- I
magro (Ciudad Rea.l), y disponer que cause baja, por :fin cel
mes aotual. en el onerpo á que pertenece; resolviendo, nI
propio tiempo, que desde 1.0 de julio próximo venidero se
le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, I
el haber provÍf.'ional de 31'20 pestltas mensuales, ínterin se
def;!"::;r.¡ina el definitivo que le corresponda, previo informe.
del Ccn.sejo Supremo o':lGuerra y Mariua.
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde 8, V. E. muohos afios.
Madrid 20 de junio de 1903.
© Ministerio de Defensa
LINARES
D. O. nmu. 136
Egcmo. Sr.: El Re,y (q. D. g.), conformándose con lo
expuesto par el Consejo Supremo ele Guerra y Marinll., en
10 del actual, h~ tenido 1\ bien modificar. el señalamiento
proyisionlll da h!lob!>l' pagivo que se hizo al primer teniente
de In Guardia Civil D~ Vicente Sállchez García, al expedirgele
el retiro por real ordon de 27 de abril último (D. O. núm. 92),
concediéndole, en definitivll, los 100 céntimos del sueldo
de su empleo, ó saan 187'50 peEetR9 al mes, que le corres-
ponden con arreglo tí la vigente ley de retiros, debiendo sa·
tisfacérsele Ja 8xpre~ad~ cantidad por la Delegación de Ha-
cienrIa de CsstellóD. á partir de la fecha de BU baja en activo,
previa liquidación del menor h!l,ber que, des.de dioha fecha.
ha venido peroibiendo. ,
De real orden lo digo é. V. E. para eu oonocimiento y da·
más efectos. Dios guarde AV. E. muchos afios. Madrid 20
~e junio de 1903.
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Sopremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo inIor-
mado por eBeConsejo Supremo, ha tenido á bien confirma.r
erseñalamiento de haber provisional que se hizo á los jefee,
oficiales é individuos de tropa comprendidos en la siguiente
relación, qna principia con el coronel de Carabineros dOD
Enrique de las Cuevas y Langunill~ y termina con el guardia
civil Manuel Peláez González, al expedirsele~el retiro para
los puntos que se indican, según lBS reales órdenes que tam-
bién se'expresan; asigDl\ndoles en definitivo. el sueldo men-
sual que á oadA uno se I:leñal~.
De real orden lo digo á V, ,K para RU conocimiento
efec!;os consiguientes. Dio~ guar.do á V. E. muchos atlOS.
Madrid 20 de junio do 1903.
J~INARJil8
Sefior Presidente del Consejo SUpre}110 de Guerra y Marina.'
Señores papitanes generales de las regiones y Comandantes
generales de Ceutay Melilla.
23 junio 1903
LINARH8
al • ...
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Ma-I actll~J, ha t~nido á bie;\ couihmar, en definitiva, el señala-
miento de haber provisional qne se hizo al segundo teniente
de Infanteria (ID. R.) D. Antolin Estaban Luelmo, al conce·
derle el retir.o para esta oorte, según real orden de 29 de
julio de 1902 (D. O. núm. 167); aAign!\ndole 10890 oéntimos
del sueldo de S1.l empleo, Ó e0nn 146'25 pesetas mensuales.
mss la pensión cOl'respomiiente á una cruz del Mérito Mili·
tar de que se halla en posesión, qne le corresponden con
SECCIÓN DE roS'rICIA y DEREO:a:OS PASIVOS arreglo á le. ley de 8 de enero de 1902, pero ein el empleo
honorífico de primer teniente, que no le corresponde por no
PENSIONES contar 20 afios de servioio, abonándosele sus haberes por la
Excmo. Sr.: El Rey, (q. D. g.), de acuerdo con lo infor· habilitación correspondiente de la l.a región hasta fin de
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de septiembre de 1913, en que por cumplir en 1.0 del mismo
esta mes, ha. tenido á bien disponer que la pflDsión de 1.725 60 años pasará á figurar en la DómiDa de clsseil pasivas de
pesetas anuales, que por real orden de 11 de abril de 1900 la. provincia en que resida, con el sólo haber de 146'25 pese·
fué concedida á D.& Ana Homen &)OU88, en cOt:l,cepto de viu- tas mensuales.
da del coronel de Infantería, retirado, D. Evasio Rubin Oro· De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
na, y que en la actualidad se halla vacante po:!: fallecimiento fines conBiguientes. Dios guarde á. V. E., muchos años.
de dicha pe~si~nista,sea transmitida á sus hijas y del can- 1Madrid 20 de junio d~ 19p3.
eante, D.a Carolina y D.a Josefina, viuda la primera sin dia- LINARES
frutar pensión alguna por BU marido, y solters.lasegunda, á Señor Capitáil gpn6ral de Castilla la Nuevs. '
quiel:H~8 corre8pond~ según el ~rt. 58 del proyecto de ley de
~f.) de mayo de 1~62, puesto en vigor por la de 25 de junio Señor~8 Presidente del Cons€.<jo Supremo dl,3 Guerra y Mari-
de 1864; debiendo serIes abonadEt, ínientras conserven su f1C- nl! y Ordenador de pagos de Guerra.
tual estado. en la Delegación de Hacienda de la Coruña, a
'partir del 10 de septiembre de 1902, día siguiente al del óbi·
to de su madre; debiendo acumularse la parte de la que pier·
da BU aptitud legal psrli disfrutar el- beneficio 6n la que la
qonserve. sin nuevo señalamiento.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimient<> y
demás efectos. Diea guarde á V. E. muchos añoa. Madrid
20 de junio de 1903.
Beñor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Suprell.1o de Guerra y Marina.
Excmo'. Sr.: El Rey (q. D. g,), de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de
Este mes, ha tenido é. bien conoeder á D.a María, D.a Dolo-
res. D. Atanasio y D. Pedro Landa y Gómez,hnérfanoB del
teniente coronel de Gaballeria, retirado. D. Atanasia Landa
Ramirez y de D. fI Ieidora Gómez, 18 pensión anual de 1.250
pesetas, que les oorresponde aegún la ley de 22 de julio de
1891 (C. L. núm. 278)¡ la cual pensión se abonará á los in-
tereeádos en la Dirección general de Clases Pasivas, por par·
tes iguales, á partir del 26 de abril de 1902. día siguiente al
del óbIto del causante; .á las hembras mientras permanez-
can solteras, y á los varones, que sirven en el Ejército, h"sta
e116 de abril de 1906 y 7, de julio de 1910, respectivamente,
en cuyas fechllS cumplirán loa 24 años de edad, debiendo ce-
Bar imteB si obtienen sueldo del Estado, provincia 6 munici-
pio, y acumularse la parte de loa que pierdsn su aptitud le.
gal para disfrutar el beneficio en loa que la conserven, sin
nuevo sefialllmiento.
De real o~de~ lo digo é. V. E. para su conocimiento y
demás efectoe. Dioa.guarde á V. E. muohos años. Madrid
20 de junio de 1903. .
Señor Capitán general de Cm)til1~ la Nueva.
aeñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mll~ina.
demág efectos. Dioa guarde á V. E. muchos nñoE!~
drid 22 de junio de 1903.
LINAP.ES
8e6or Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señores Capitanes generals!! de 18 primera, sexta y sépti-
ma regiones y Ordenador, de pagos de Guerra.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Ray (q. D.g.).de aouerdo con lo infor-
mado por el Cons«;ljo Supremo de Guerra y Marina en 10 del
....
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-- -- -1----1-- I·----~-I--------
13 30 marzo 1903 Ceuta C6.diz.
13 20 ídem. .•• 1!l03 Zafra••...•.... Badajoz.
~pagadUda de la Di13 20 idem •••• 1903 ;\1adrid •• • •• . • . rección genera,l deClases Pasivas.
1903 Lérida .•.•...•. LÓl'lda.
1903 V!toria...... ., Admón. especial do
Hacienda dc.A.l:wn
1903 Santofia ISantnnder.
. ¡Pagaduría de la Di
1903 Madrid •••••••• } rección ~eJ.leral de
. I Glasee 1 Il.Slvas.
1903 Bareelona••••.• Barcelona.
{
Pagaduría de la Di-
1903 Madrid ,. recclón general de
CIaRes Pasivas.
1903 Guadalajara .... Guadalajara.
• 7 ídem ••••
l'> 18 febrero ••
~ 14 marzo....
» 9 marzo ...
l) 26 marzo••.•
l) 13 abl'iL ....
l) 16 idem ....
•
:&
l)
60 Ir, ídem ....
» 25 ídem .•..
• 11 abriL ....
75 12 febrero .•
75 8 abril.. ...
75 18 febrero •.
» 16 ídem ..•.
'i 5 14 febr(\ro .•
75 2(3 marzO....
75 26 ídem ...•
75 18 febrero ..
75 26 marzo....
II 16 marzo....
" "21 ídem .... ·1(lOS Valladolid ...... Valladolid.
» 12 ídem.... 1903 Lalin.•....... , Pontevedra.
l> 17 abril .. , •• 1903 Pefiafior delRío. Sevilla;
~Pllg9d?ría. de la Di
1903 Madrid ) l'ecciÓn general d~
! CIRSOS Pasivas.
» 18 febrero... 1903 Pontevedra .• '" IPontevedra.
,. 7 marzo.... 1903 :Ylanzanares .. ~. ~i~d~d-Heal.
) 24 ídem , 1903 Cornfi a ..•..• ,. Cm unll .
l) I 18 dicbre 1901 Barcelona .......Barcelona.
. ~pagadUríao.e la Di
» 26 marzo.... 1903 \'aUecas....... rección general de
Clap-es PasivlIs.
1903 Madrid ......•• ldem.
1903 Idem ........•. [domo
1903 Idem ...•...... ldem.
1903 Zaragoza.•.. '" 2aragoza.
1003 Lugo Lugo.
100a Zaragoza••..... Zaragoza.
lá rr Pagaduría de la Di1903\Al?R o.e ena· rccción general de
• les. '.' ••.. ... Clases Pasivas.
1903/nurgos•••••• '. .. BUt'gOB.
1903 Pontevcdra..... Pontevedra.
I ~Admón. especial de
1903 Estella •..•••.• Hacienda d e :Ka.
varrlt.
1903 Sobrado de iosl
Monjee ..•... Corufia.
1903 Vallltdolid ..••. Valladolid.
t
,pagadUría de la Di
1903 Madrid•...•.•'.. rección general de
Clases Pasivas.
1903 Granada ....•.. Granada.
1902 Almería Almería.
1903 Zaragoza .•...•. Zaragoza.
1903 Barcelona .... " Barcelona.
1903 Alcalá la Real.. Jaén.
t
,pa!(adilria de la Di
1903 Madrid • . • • . . • . recci6n general de
. CiaRes Pasivas.
1903 Olivt'D?n ¡BadajOZ.
1903 Barcelona ..•.• , Barcelona.
1903 Málaga .....••. Mála~l!.
ipagao.uría de la Di19.03 Madrid .. '.' . . . . 10cción genera.1 deCI~.¡;eB Pa.slvas.
{
AdmÓIJ' especial de
1903 Bilbao......... Hacienda de Vil'.
ca)'ll.
1903 Melilla .•...... 1\fál!lg[L.
1903 Albocácer .....• Castellón.
50 9 marzo ••.
l> 6 idem •.
l'> 27 ídem •••.
» 6 ídem •••.
» 12 ídem ..•.
» 24 febrero .•·
» 12 lllarzO..•.
» G/ídem ••••
» 29 agosto·••.
» 80 marzo .
l> 11 abriL .
» 15 ídem •••.
50 lljabriL....
.50 27Imarzo .••50 21¡ídem ...• 1903 Valladolid ..... Valladolid.
12,ídem ..•• 1903 Sevilla..•...... Sevilla.
16 i ídem ••• , 1903 Corufia...... '" Corufia.
14 febrero •. 1903 Pueblade la Cal-
zada Ba-dajoz.
225
225
37ó
30
lOó
28
28
225
225
225
225
28
45
375
375
376
562
562
450
450
450
562
168
225
225
225
562
168
168
168
112
30
225
225
75
225
22ii
225
225
225
225
210
225
225
225
168
1G8
168
168
11 RomUllldo Moya Domínguez.. Otro (E. R). Infantería .
» Gregorlo Medina Salnlerón •.• Otro (fd.) Artilleda .
» Ricardo Pérez I~lesias , Otro (Id;) Infantería .
» José Ferreiro Blap,co .......•. Au~ilIar de
2.:1 clase... Admón. Militar.
» CesÁreo l\Ianznno FelTer ...... l\:1úsico de 2.:l Infantería ......'
Ramón Suárez López........... Otro........ ldero ..••..•...
José Vidal Moratón Otro ldem .
~'Comp."de Marde~Antonio Anabal Márquez .••••• Soldado..... la~iliciavolun·tana de Ceuta.Ezequiel Alvarez Salguero...... Guardia.. , •. ¡GUardia CiVil.'l
Alejandro Aznar lbáüez. • •• •• •• Otto........ ldem ..
~ Quintín Robles y Gutiérrez... Otro •••••..• Idem .•...•..••
) I,orenzo Barrios González ..•. Cap. CE. R) .. Idem .•.•••.••.
l) Manuol Callejas y García Otro (íd.) Idem .
• Antonio Cajarville Tonceda Capitán !dem .
) Enrique Cento Esperancí. Otro •..••••. Idem .•........
" Deogracias Expósito Expósito. Otro ••.••••• Idem .••.......
) Aureliano Esteban Abella Otro Artillería ..
:t José Elices C-elma Otro (E. R)•. Infanterín .
) Felipe Fornández Alvl\rez Otro «(d.) Idero .....••...
l) Tomás Fernández Dávila Cp.pitán Idem .
) Ignacio Herrero Sancho ,'cap. (J<:. R.). ldem .. : .
» Perfecto Herrero Ruíz ...•. " Capitán..... Idem .....•..••
» Toribio TIernández Ranera y 1
Benito•.••....•..•••..•••• \Ot~o••••.•.• ldem ...•....• ,
l) JtiIián Juez Hernáez Otro Guardia Civil..
» Benito Mediero de Juan '" Otro (E. R.).. Infantería .•.•.•
~·Patricio 1\loleros Hualde Vet.o 1.0.... Veterinaria Mr,
) Modesto Abad é Ibáfie7. .•.••. CapeÍlán ma-
Y01· ••••• " Clero Castrense.
~ Antonio Blanco Roddgue7. Comt. (E. R). Infantería ..•...
l) Nicolás Navarro é Inea Otro Idem .
) Francisco Pardo l'ico Cap. CE, R.). Infantería ..
» Olegario Pintado Santos " Capitán •.•.• Idem ...••...•.
~ Victoriano Hodríguez Menén·¡otro ...•..• , Idem .. ' ..•••..
dez ...••.•..•••••...••...
II José Royo López " Otro Idem ...••...••
:<> Juan ~alinas Bañerlls Otro ••....•• Idem .....•....
:& Teodoro TlÍnicll, Pardo Otro •....•.•. Carabinei·os .
» José Trinidad Gutiérrez Otro Infantería .
» BaldomeroVilluendasRomero. Otro (E. R.).. Caballería .
» Maximino AlmanBu Martín I.er lenle. (E. r.. ) Infantería .•.••.
l) NicRnor Cordero Frois l.(,r teniente. Carabineros .•..
l) Miguel Constante Oliván" Otro .•...... GU!lrdia Civil ..
:& Francisco López Castl'o .•... , OtJ;o (E. R)... Infantería .....•
II José r.'l~nénde~Alvare? Otro ..•.•••• Carabineros ..•.
D. Enrique de lns Cuevas y La-
gunilla.••.••...•..•...•••. CoroneL ••.• Carabineros .•••
~ Ramiro García deGuadlana·Y~Otro.. , •••.. 1 f t .
Laplaza .•..••......••.... \ n an ena••.••.
:t Ubaldo Romero Quiñones Otro Caballería:·•.••.
) Francisco RnmÍl'ez Poblllcio·
nes .........•......... , " Otro........ Artillería ..•.•.
~ José Alvarez Bermudo ....••. T. coronel.. Infantería ......
) ,lulio Cirlot Bútler Otro ....•... Idem ...•...••.
~ José Guzmán Ramos.. , •..•.. Otro ldem .
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Julián Miguel Martín Guardia Guardia Civil..
Deogl'ilcins Mingo Rubio. ~ ...•. Otro Idem ....•.•..•
Juan Martín Grande Ot1'O , .•. Idem ,
;Jcnel;oeo .Martín }<~lel.\I\....•.. ·~, Otro Idem.' .....•.•.
)Rllrtolomé ülíNr ~lcolau Otro ¡dem •..••• , .••
:Manuel Pelácz González. . . . . . .. Otro, .••.... Idem .•••.....•
, 11 s' ISi5a!ar:Ü;f.to~'fni'iYJ1 Armus ó cuerpos ~'," ,; ]";,"",....,
" ,\oJ. .. \o:J .. ,J L:.VI\=!:ll
ti. que I ::;==:;==-I:==?=====;=:::l1=~
pe:tenecen \ IP()s()taa Cts. Di\'., ~es
---~-I- -1--1-
'E_dunrd.0flone;~'7;()l:ita .•.•..• " Guardia.•.•. iGUl\rdia Civil.. 22 50 20 jmar7.0 . " l\lOa Vcgacervera .•.. León.
ihanuel Bouza ~lomlel!..••••... Otro ',•. ¡idem.... ...••. 22 50 20¡idem 1903 Gádi70, Oádiz.
Juan 13f1utist~"Bayo Jimeno Otro•....... Irdem.......... 22 50. 20'\idem .. ,. 1903 B,\rcelonll. •.•... Barcelona.
EU!'(cbio Bv,rrio Tt;jcdor Cnn?binero'.. Oarabinero:;.... 28 lB 2() ídem.,., 11103 Tc.lveila ~ .•... , Soria.
.. . '~.A.dni611' especial ds
Cr.simi.to Bcrdonces Arteaga.•.. Otro " Idem... .•....• 28 13 26Iídem , 1903 Barllcaldo, . . . .. Hacienda de Vi1J-
t cnyn.
Jos~ Cuello ~IaizaL Otro Idem.......... 28 13 26[ídein ..•. 1903 Toda•..•.•.••.• ,Huesca.
Pagaduría de 111' Di-
Jtum C:r\Jrerizo Bernfl.l. ......"•.. Guardia..... GUlmlia Civil.. 28 13 .20 ídem. ... l\lOa Madrid ..•. , . •. rección general de
Clases Pasivas.
l?rancisco C(tnchale¡; llobles ..... Otro ........ ldem ... ,...... 22 50 20!ídcm .... 1903 Almendro ...•.. Badajoz.
'(fregal'io Corral Villosladll. ..•... Ot,ro ..••..•. ' ldcm.,... . 28 V! 20 ~dem ..•. 1903 ~htllte .. ; Logrofio.
Ant(>nlo Día:" L6pez. '.: "'1 Ot~o \1dem. .. . .. . . 2'¿ 50 2011dem.. .. 1903 Huetor 'fojar Granada.
Santos Donungo Herwro.,., .•. Ouo" Icltlill •••••• ,... 22 50 20 ídem 1903 Hegovia Segovia.
Rupel'to Ferná.ndez Gurda ..... Carabinero., ()arabin~l'os.... 22 50 29 onero. . .. 190:1 Limpias , " Santander.
José F:.rí.as Sáncllez .•..•......• Otro ..•••.•. Idem.......... 22 50 26 marzo. .. 1003 Hosal de In Fron-
I ". tara ... '" ... Huelv:1-.Patric1() Fe1'llállde:: Rodríg~o2ó .•. Otro Idem •... , .•.•. 28 13 20 ídem •. _. 1003 OUl'tagena ••. '" :Murcia.Gasr-ar GlJ.l'cía Calvo Guardia Guardia Civil.. 22 50 2.0¡ídem, ..• 11)03 ;)-Ielgl1r de Fer-
namental ,' nurg6~.
'Gabriel García González Otro, ldem.......... 22 50 .20lídem 1903 Valladolid Valladolid.
Chmdio González Royo •••.••••. Otro .. " hlem.......... 28 13 20 ¡'ídem. . .. 1903 CaBros Soria.
Juan Herrera Sola.......•. , Cnrabinero .. Carabineros.... 28 13 20 ídem ..•. 190i~ Estepona ' Málr.gl'l.
~~,1~nuel Jiménez Utrilla IGuardia " Guardia Civil.. 22 50 20¡ídem.,.. 1903 Infante , Ciudad Real.
Pedro Llorellte Cuñas ..•.•..... ¡Otro.....•... Idem.,......... 22 50 20,ídem •..• 11103 Bélwez Córd\JlJn.
Loren'l.o López:M:mzano •.•••.. , Cc.l'['.bmoro .. CarRhllleroe.... 22 GOl 2(jlíd:2!'11 ..... 1903 tlobradillo .. , ..• 8al:¡,mll.ncll.
I
. íP21g11duría de la ni
22 50 2.0 ídem. . .. 1903 )l;¡drid •...•••• ~ rp.tlc16n general de
. ¡ UlaseB,PnsivlIs.
13 20lídem ••.. 1903 l.TtriUl\ ." e ••••• Soria.
50 20Ifdem ...• l(J03 Sulamanca .•.•. Salamanca.
13 20 ídem 11J03 Terul'l., •• \ •••• 1'81'1161.
líO 20 ídom lIJ03 t:,I'¡l\lic1a. Valencia.
/50 20 ídem .••. ¡:;03!üViello ., , Oviedo.
<Cit" • u .....
Madnd 20 de junio de 1903. LD:ARES
llECC1IÓN D:RI ~str}'\Tmll 'E~7Yj~lALEa ~ INO!oJU1\1!AS
DESTINOS
. Excmo. Sr.: S.:M:. el Rey (q. D: g.) ha' tenido áhien
dIsponer que el capitlln de Caballería D. Víctor Jímeno Fer-
nández, dfl reEmplazo de la eéptima región" pase destinado á
.la Comisión liquidadora del disualto regiiniento de Sílgt~nto,
afecta, al de Húellres de Pav1a, nt~m. 20 de Cabnllel"iu, en va-
cante que 6-xiste de sU: duse.
De real orden lo digo á V. E. para su conoairoiento y
demás ef~~k8. Dios guarde 1\ V. E. muchos años. Madrid 22
{le jtmio de 1903. . . .
LINARES
Sefior Or,danador de pagos de Guerra.
Señoree CapítRnes generales de ]a primera y Eélltima regiones.
-
mien.to n~Eerva de Cadiz núm. 98, D. Ricardo Macías de la
Vega, i)lJ.Ae á prestar sus servicios tÍ la. Comisión liquidadora
del bata.llón Cazadores de Vallndolid núm. 21, afecta al re-
gimiento de Alavn núm. 5G, en vtcante que existe de SU
clase.
De real orden lo digo á V. E. nara en conocimiento y
damas efector.. Dios guarde á V. E. muohos afios. Madrid
22 de junio deUJ03.'
Lma.RJ1fl
Sefior Ordenador de pagos de GUIlrra.
Sefior Capitán general·de la segunda región.
lO
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la Subseoretaria. '1 Seooiones de este :Ministerio '1 d,
las DirecCiones generalea· .
------Exomo. /:ir.: El Roy (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
gue el prin:i.~l teniente de Infantería (E. Ro), lifecto al regl-
señOl: Orden.ador de pagos de Gnel':<!.\.
Señorea Capit!:.IJ,('s g!\nerales de ]r¡ prhn~r!l,
regiones y del!lB iallls Baleara!].
tercera y octo.v~
.DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
Di'~STINOS
~xcmo. Sr.: Reuniendo 18S condiciones prevenidas para
serVIr ,en este instituto ]os individuos que lo han solicitado,
q,~le ~~ CXpr~8&n en la sigu.iente relación, qne empifza oon
Can,dluo R~sillo Lara y ternunn con Fanstino Tovar Mata, he
tenIdo á hum concederleH el ingre/io en Id millmo con desti-
no ~ l:tS .cDm~~dt\ncias que en dicha. relación l3e Isa consigna;
debIendo venficarso ellllts en la próxima revi8t~\ de (!omisa-
rio (~cl mes de julio. sí V. E. so sirve dar las órdenfe al efecto.
Dioa gmm\e á V. E. mutlhoa años. Madrid jc'ü de. junio
do UW2.
El G\lneral cncl1.~gltdo dci despflcho,
Oim Wa1'leta.
Excmos. Sefiorea CapitanES generales de los distritop, iF.UnB.
;Baleares y CanGtias y Comandantes generaleiJ de Ceuta .,
l\IeUlla:
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Clases lWMBRES
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Comu,DdaDcins
á. que son dostinndoB
Licenciaclo absoluto.•..••...•.••...•••. ¡Guardia 2.°•••••• ¡Saturnino del Río Gonzalez .••...•. Oviedo.
Reg. Iuf." Rva. de Alicante núm. 101. .•. ¡ . lAndréS Orihuel Ibars ..........•.•• Madrid.
ldem id. de Huelva núm. 9'.1: ••••••••••• { Tomá~ Terriza Hidalgo•...••.••.•. Sur.
~d:rm id. d:e .Madrid núm. 7~ ..•••....•.• ,SOldados .••:.•.•. P~blo Verd Ví.biloni ..••..•...•..•. Ger.ona.
u. DepósIto Rva. de IngilDleros... . . . •• . MIguel Jaramlllo Delgado Lénda.
Reg. Jnf.lL de Canarias núm. 1. . . • . . . . . • . Antonio Pérez Codina•••. ·.•.•..•.. Madrid.
ldem Lanc. de ]},paña, 7.Q .de Cab.a •• ; ¡Cabo ¡Segundo Astorga Chavea Viz~aYI1.
Licenciado ll.bmluto.. . . . . . . . . • • • . • . . . . . ¡Eusebio Aba.d Solana.......•..•..• Zaragoza.
Idem .•................. '.' .• . .•• •• . . . ¡Francisco Santa Eufemia J!'ariñas ... Norte.
1 ..er Depósito Rva. de Ingenieros.. .• • • . • • IEmil~o So.ldevilla. Blanco. : •.•• , •.. G,erona.
LICenCIado absoluto................... ,Sarafm VIvero VIlela laem.
Reg. Inf.1\ Rva. de CMiz núm. 98....... D. ,Juan Monedero RoldlÍn. ~ •••.••. Sevilla. .
Licenciado absoluto.. . . . •. . . .. . . . . . . •• . Angel Moroillo Piñero. ~ •. ~ •.••.••. Barcelona.
Idem •••••••..•...•••.•...•.•• ~ .... , . Juan Fernlindez Nieto ••.•••...•... Sevilla.
Idem . .. . • . . . .. .. . . . . . • .. . . .. . . .. . Berna:rdino Vieier Oliva Lérida.
3.er Dapó¡;ito Rva. de Art. lL ~.. • • • • •• Pedro García Martinez......•...... Hue3ca.
Reg. Iuf.& de Burgos núm. 36........... Jenaro García Geijo Idem.
Licenciado absoluto.•...•. '..••••...•.•.1 Juan López ..Mena Sevilla.
Idem .oO oO :..... Antonio Miguel Blanco Santander.
Reg. InVl. R"'a. de Cáceres núm. 96•.••.. S t S Mariano Albarrán Provenza Guadalajara.
Idcm id. id. de l\lonforte niím. 110. . . • . . argen o •..•••• (José González Pérez " Segovia.· '
Cuadro de reclut.O núm. 3 de inf:D Marina Pe!feéto Giner Esteban· Gerona.
Reg. Cab. lL H.va. de Sevilla núm. 4... Cayetano Hermano Paumat , Canarias.
Li.cenciado absoluto..................... Carlos Costa. Bó '" Idem.
Reg. Ligaro de Art.a , 4. o de campaña.... ~icolá9Sandoval Cascallana Norte.
ldem lni.a Rva. de Madrid núm. 72..... Celestino del Cumpo del Campo Madrid.
3.er bón. ruf. a de Montana .•....•. " •••. R!l.món Pazos Isla:..• ~. ~ .. " ..••.. Oviedo.
Reg. Inf.ll Rva. de Cnst~llón núm. 74.... ¡Ramón Más Abellan. ~ ...•....••••• Barcelona.
Licenciado absoluto. . . . . • . . • . . • . . • . . . . . IJosé Ramón, Espinosa. Garrido•..••. J ~él:l'
Reg. InV' de Pavill núm. 18............ ¡Manuel Mano Pastorm~..••....•.. Lenda.
7.0 Depósito RV8. de Art.e............... Em"ilio Cubero Fernández .....•••.• Zaragoza.
1.cr idem·id. de Ingeniero::l... .• . . . . . . . • . IMIli'i{lno Lópcz Pascual .....•...•.• Segovia.
Reg. Iuf.a Rva. de Pamplona núm. 61... IBlftsLecumberriBlazquiz Lérida.
Idem id. id. de Lorca núm. 104........ . 'José Almela Arnaldos ......•...•.•. Gerona.
10.0 reg. Montado de Art.lL~... . . .. .• . . . . José Serrano Altemir ............•. Huesca.
Bón. de guardi89 y Policia Rural Filipinae .José PeriA Santarnaria ' Canaria!!.
Licenciado nb30Iuto...... ...•••.••.•••• Vicente Soriano 11.odrígnez Lérida.
l.er Depósito Rva. de Art.a • . . . . . • . •. •• . Luis Gareia González•..•••..... ; .. Korte.
8.0 reg. Montado de Art.:>.••..• ;........ Jj'ruotuoso Rodríguez Corlal .•••••.• Lérida.
Licenciado absoluto.•.... '.. '•.•.••..• ;. . Segundo Jiménez Medina•..••..••. Baroelona.
5.0 Dapósito'Rva. de Al't.u.............. •• • BIas Agudo Expósito ••.....•..••.. Tarragona.
4. o idem ....•..•..•.. ¡ • .. • • • • • • • • • • • • Pedro Martí Prats •...•.......•..•. Lérida.
8.0 íoem. •. . . . . . . . . . . .•. . . . . . ... . .. Baldolllero Guitián Rodríguez...••. Tarragona.
Reg. Inf.U Rva.de :Madrid Ílúm. 72...... Luis Alvarez Segoyia•...........•. Huesca.
Licenciarlo IIbsoluto.....••.• '. .•••. . . . . • Julián Doncel Salamanca Madrid.
4.° bón. lof.a da Montaña '............. "'aturnino López Ortiz r ••••• Zaragoza.
Licenciado absoluto ......•...... ~ . . . . . . Francisco SÁnchfz S9lguero , Sevilla.
ldem . ••.. .. . . . . .•.. . . . ... . • .•• . •. .•. . .T('sé' Cardona Climent ......•'...•.. Canarias.
Bón. Art.o. de plaza de Canarias.. . .... . . . Valentin Menéndez y Menéndez.••. Norte.
R6~. InLa Rva. de Plasencia núm. 1Q6... Pedro Acebes PiZUlO .•••.••••••••••Jaén.
Idem id. de Galicia núm. 19·........... Mauricio Gracia DUllrte....•••..••• Zaragoza.
2.° bón. de .Art.a de p!az¡¡, Joaquin Lujdn Cordero•.....•••.. Tarrligon8.
Reg. Inf,u RVll. de Albr.cete n'úm. 105. • . . Juan Castillo Cuenca ..•..••..••••• Gerona.
ldem id. ds GranadA. llúm~ 34..... .•..• Baldomero Rincón Farramola .••... ,Jaén.
Idero id. de Mallorca m~ ro. 13.•...•.•.. ·Cll.boB. , ••••.•.•• HafaelPrats Rieln ...•..•'....•.• : •. Canarias.
Idem id. de Otumba núm. 49...•....... i Antonio Amán Ramia Gerona.
Brigada Obrera y Topo~rAfica de K 1\1... José Mllroto G:ucia Madrid.
Bón. Caz. de ArBpiles núm. 9........... Frutes Sánchcz Sierra., BIl.rcelona.
Reg. Iuf.n. de León núm. '38............ Pascual de Cabo Expósito Norte.
5 o Depósito Rva. de Art. a:.... .••. Francisco Lera Campo.••.•.•...... Gerona.
~.o reg. de Zapadores Minlldbres. .. Diego Gómez Moreno ......••.•.•.. Madrid.
Licenciado absoluto ..••.••...•.•.•. '" Barttllomé Gómez Sil.nchez.•..•.••• Jaén.
Idom , oO......... Nemesio Ibáñez Sola Guadalajara.'
Reg. Cllb.a Uva. de Alcázar núm. 3...... Salvador YMiez Morales Madrid. ,
Idem lnf.a RVIl. de Huel.va núm. 94..... .Toaquin R.'Jdrigup.z López .•••••..•. Jaén.
ldero Cab.n Bva. do Murcia núm. 9.,... Jl!tfael Vaill(\ Gilvcr. ...•..••...... !dem.
ldero Lae. de ]j'arnesio, 5.° de Cab.t\. Augel.GoDzalez González Zaragoza.
Idem Cllb.u Rvo" de Burgos núm. 12.. .. . Domingo Delgado Salvatela ....•... Idem.
ldem Inf,l\ de Alllva nlÍm.56........... li'rancisoo Vivaq Torres Jltén.
Idem id. RV8. de Alicllute núm. 101.... . Joaquin Guardiolu Pérez Tarragona.
3,er Depósito Uva. de Art." ..•.••.•.••• , . JOEé CamúsCaatelló Léride"
Reg. Inf.ll.l'tva. de Málaga núm. 69... . . . l!'ranci~co Sanohez Gare~ll. Gerona.
Idero id. de Ceuta núm. 2••..•.•.•.•.•. ' Andrés Padilla Llanos " Sevilla.
Licenoiado absoluto . • . . . . . • . . . • . . . • • • . Antonio Ariaa Gonzá.lez........... Lérida.
Bog. lnf.a Rva. deFlandeB núm 82...... Froilán Plácide Ferrándiz••..• ','" Tarragona';'
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Bón. Art.a de plaza de Menorca.......... {Pablo Cftrmoua JiméuGz {Jí'.ón.
1,11 brig.a de ti'Opa8 de Admón..Milita!... ¡Antonio Ul'hv-no Hodiua .. : 8E\villl-\.
6.° Depósito Rva. de Mt.a., ••.•...••••.. - ~'Jc8é Er~so Jiménez ............•.. '1 VizcaY3.
Reg. Inf.u Rva. de Calatayud núm. 111 •. D. Jucm ::IHg AJ.!tl',r Kurte.
Id.ero id. id. de Albac~t'3 núm. 105 ..•• ;. !\.ntoulo Il'liJJáu 'i:31mórl ••.•.•.•..•.. Sur.
1 b d d 1 l · ¡ Jo,.. -I)i A 1 Ir]'llem Ca .(1 í'" e )a, anCla núm. 1'±...•.. O b' i.Jlpwmo _. P.Z , ngl1.Lo ••••••••••••• fJU1'1gtlZR.
10 0 M tddAt a ll.J8· .. •• .. • .. ·\lI.f., l'-'J·." \0,. reg.!' on ,r, o Po r.. • • . • . • • • • • • • • {,_.vnU6, ,)0 18 'JabOS. . . . . . . . . . . . . . .. our.
Reg. Inf.ll. de Bi\16l'Tes m\m. 1 •.. . . . . . • . "A.lej~:?d~o 08r'~¡W~r¡ B0311::Jf'Sar. •••••.• Gerona.
4.° han. A.rt.~l da p1a~a~.•..•.....•.. :. • . ' 'I~'\/~lix Och.:)t~; '1 :~Jl~;:~o (:;uip\í.z~oa.
Bón. disciplina.do de .Meli11a............ :Pau!.iúo Jir.t.lé!!í!.7. ·lt.')drígncz Xorte.
2. 0 Reg. Art.ll. de MO'1taña.............. !Flo¡'cntino nern~ndezRonco ....•.• Aluva.
Rag. Cab.n Rva. de Murcia núm. 9•..•••. , _ \Jüeé Ccsllrndo Murt·inez .••• - .••... ~rfldrid.
ldem Inf.a de Vad~Rá¡;:, núm. 50 .•.•.... 18oldado IFr:mcisco Oóroez Pérez.,....•.•.... Gund~lajara.
ldero ..•.•.•••.......••.•••.....•.••• Otro •••.•••••••• An.iceto Gal'Ílln r...lontero ...•....•• 'IIIIUd!.-YL
J.Jicenciado absoluto.. . • . • • • . . • . •. . . • . . • Francisco Orgambides RodríguEz .••. Zaragoza.
Reg. Inf.tI. de la Reina núm. 2........... André¡; Amuda Pérl'z •.••...- Jaén.
IdAm Cab. ll RVfI. de Murcia J;1úm. 9...... Manuel Martfnez gubiQ.•••••.•.... 'Gerona.
Idero Inta id. de Mirnnda núm. 67...... Benjamín Pérez Arans .•••..•...... Gu,ad,alajara.
1l1em Cab.u id. de Granada núm. 6...... JUlln LaraGaldenno Jaén:"
Cuadro R@cl.° núm. 1 de Iuf. a l\Isrina.... Juan Coi'!iero Rodríguez....•.•... " Norte.
Reg. Iuf.a del Ptíncípe núm. 3.•.•••••.• IOabos •••. , •.•••. Alomo R'.:drigUé'z GOIlz:Hez...•.••.. ¡Sur.
Idem id. Rva. de Flandes núm. 82 \ Jt')fael Pél'ez Lucos .•.•••..••...•.• i:\1~drid.
7.° Del>. R,a.. de Ingenieros............ JOEé Alom:o Ji'idalgo 'IA~nva.
Hég. Inf." RV8. de Ctidíz núm. 98........ FrancisGo Romero Mena•.......... ::8nt•.,M~:r.
Idem f<J. iel. de Mcntenegrón núm. 84... . 'Edu:;;rdo Jimeno Berengner .••.••.. Hue:;c~.
B.O Dep. RVIl. de Artillería ..•.....•••... j Isidoro Femández C~rro...•...... _lJaén.
Licenciado absoluto.. . • .•• . •• . •• . . .• . . . Julián. Blázquez Blázqu!Oz•.•••• , •.• Ncrte.
Altas en concepto de guardias Ilegundos de Caballería.
Reg. Caz. de Alfonso XII, 21 de Caballería. Oabo ¡Antonio V:Ü15 y Valls :León.
Reg. Lanc. del Principe, 3." de Caballeria. 8oldado ...•..••. ¡f.JUis Majado Bt'.eno ....•....•..•.• IC!l.b.'l, 14.ó tercio.
Licenciado abEoJuto.••..•....•..•....•• Guardia 2.°..•..• ¡CiPrillno VC1g~rn Alonso.•...•..•.• lIdero, tercer tercio.
Idem .....•.......•,••..•......•...••• Otro ••••••••..•. Juan Amado S02R •••••••••••••••• 'IZ:lrag()za.
Reg. Cabo Rva. de Murcia núm. 9 Sargento ••..•••. ;'\ligue! Hp,ri'¡~ro GiL ....•.•...•.••• ¡Canarias.
Id. íd. id. de Ba.dajuz núm. :3 '" •••••••• ' ,'GOnzalO Arroyo ~-Iz;d¡nll...•........ ,8evUlt:.
l.oor Dep. RVIL de Artillerfa . • . . . . . . • . . • . J:::mi!j:wo L~ Z!M:l8 M!lrtinez 'I'Ctlb.a, 14.0 tercio.
Reg. Coz. cle Almama,13." de Cl1b.a . ••. . l!ddonso Alfaraz Ped:,az, Idom.
Id. Cll_b.¡'R7S. d~ MUIcia núm. 9........ Luis Domemch C-hiJlén 'Ic~mm'illt;.
Id. id. id. de Hevllla núm. 4............." Mv.nue1 Rodríguez l\I1guez ......•... Idam.
O.er Reg. Art." de Montaña. . . . . . . . • . • . . C~n(Hdo M:ucos MOJl(~de:o., IMad:ód .
R~g. Inf.1l. RV8. de Miranda núm. 67..... JuHánM:\l'l~One8Medin:; ..........• ¡Zftragozr..
Id. Cab." id. da Bndajcz núm. 2 'C hos (P:n;'OH!l'JiO G:;miuño Mártin I Madrid.
Id. id. fd. de Melagll núm. 7.....••...•• ' a .••.••....• Antonio Gallllrdo Garcia ¡Canarias.
Id. id. iel. de Lóricla. f¡Üm. 10. .Juan OrelJ~\llll Pl"laez .............• ¡Mad.rid.
R~g. La.ne. de Espllña, 7.0 de CfibalIérie... Bl:';¡; Asln Gabás ....•..•.....•...• Zr,ragoz!l.
Licenciado absoluto.. • . • . . . • . . . • • • • • . . . Antonio Carmona C!·uz..••••.•••.• Cádiz.
R~g. Cab.a Rva. de Andújtlr núm. 8..... •. Anton~o López H.odríguez .•......•• Idem.
Id. id. íd. de Alcázar núm. 3............ Lucio Prndo n.niz .....••.•••..•••• Madrid.
Reg. Caz. de Almanaa, 13.o de Caballeria. . Pd.ulino Pe.tiño Marin ...•.•.....•. ICab.a, tercer tercio.
loem • • • • • • • • . • • . • . . • • . . • . • . • • • . • . • . • Nemesio Martín Pérez•.••••.•.•••• ¡Idem.
.86n. Art.- de Plaza de MoHorca........ . Antonio Fu llana Mesquida •...••••. CnnariuB.
Reg. Drllg. de ~:mtiago,9.~ de Caballería.. Inocen.te <;Jarei,l.t Ocnña '¡cab.a, 14.° tercio.
Reg. C8b.a Rva. de Palenci!l. núm. 14..... José Lod~lro (xóm,z....••...•..••. Idora, tercer id.
Id. id. id. de Granada núm. 6..... . .. .. . JOEé MaldoIllldo 1'ef18••••••••••••. Idem, 14.0 iel.I~. id. id. Burgfs nú.m. 12...... . .•...•• . Agu~tin ~odrigu~z Alonso ...•..... lIdero,. tercer íd.
2. Dap. Rva. de ArtIllería.. . . . . . . • ••••. H.'lmÓn Iüvero (~l'nzaJez•.••.•.••.• Oanarws.
Reg. Cab. s Rva. de Sevilla núm. 4..• ·... ~'r8.1:l(;i"coRoen Dominguez..••••••• ICádir..
6.0 Dop. RVll. de Artilleria.. • . .• •••••• . • Cipriano Saiz Garcia " ....•... Cab.", tercer terc~o.R~g. Lane. de Rlrbón, 4 o Cabollerfa ·SoldadoB ¡Casto ASlIllZ M:mzanodo 'IIdem, 14.0 íd.
Id. Cab.a Rva, da Málagll. núm. 7........ ro::m FJspirJosa Pérez eMir..
Id. id. id. de Pil)"ncill núm. 14... . . . • . .. Sattlrní~oMlJl'tin de Cea•......... ~ ZHélgoza. .
./>..•cademia de UahllJ1erf~...•........•• :. lnO~elJClOG"'.rdur:o HernOndez..... G9.b. tI , 11.0 tercio.
Reg. Cab.a RVII. de Lél'lda ntlm. 10.......' ~él~x_CllrroR",dngo.......•••.•... Idem, tllrcer id.
Id. i:i. id. de Badajo:/: núm. 2............ . :,or~blO ~ll!b L.{'pr·z ....•.........• Id~m, B.O id.
Id. Caz. de 'l'c6viño, 26.0 de CabaH~r18.... ¡l' ehpe. P!Dl1,l~ Htdvez .•. _ " !dem.
2 o Dep.,Rva. de Artilleda ..••....... ·.. ¡F;aTlClFf10 Om:'l!. Ai1tÚ~bZ •.•••••••• !C&o.u, t0rc9r tercio
llego Caz. ViUnrrobledo ~3.0 de Cab.a..... !P~bb i,II!i'!í::u':l ~h¡gP..(lo ...••••.•... IIdem, 11.° id. •
Altas en concepto (le cornetas.
Licanci&rlo .•..• _.....••....•..•..•.••. ¡Cabó••••.•.••.• 'IInoc.:,z:1;e Ari'lmz Lll)l'ente •••••••••• /Alioante.
Reg. Inf.a de .Kxtremadura núm. 15..... Otro ..•...•.••.. li'mn(m3CO p~)l'to B:1artin •..•.••.•••. Canarie.s.
o ' Altas en concepto dil trOll1~etM.
Eee. Cl1z. de C&nllrills ..• , ¡CabO ¡0o:1At6b31 ;ri;nénaz Ruh:••..•...••.. ¡Madrid
R L d 7 o d O b a T' t 1j'. . r '1' 1 "U- • , •..:;,g. &nc. e I~'3pl!fin, . e a . •..... rompe a .•••••. .l'i1US"H10 ,.. OOflr luat',l •••••••••••••• C~b", 14.0 tercio.
-- --=...~~._----=--------- ..Madrid 20 de junio de 1903. TVaJ'leta
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'SECCIÓN DE ANUNCIOS
Precio en venta de los tomos de,' !Diario Oficiab y «Colección Legislativa' y números sueltos de ambas publioaciones
DIARIO OFICIAL·,
. , .
Tomos por trimestres· de losafios 1888 á 1897, al precio de 4 pesetas cada u~o.
Un·número del día, 0125 pesetas; atrasado, 0,50.
COLECCIÓN LEGISLATIVA
Del afio 1875., tomo 3.0 , á 2(50. . .. .
De los aúos 1876, 1880, 1881, 1883, 1884, 1.0 y 2. o del 1885, 1887, 1896, 1897, 1.898, 1.899, 1900,.1901 Y1902
á 1} pesetas cac.¡D, nno. .
. Un lltlIDrJro deldía, 0,25 pesetas; atrasado 0,50.
Los sefl.ores j0Íes, oficiales é individ.uos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada
podrá.n hi'.cerlo Ebonando 5 peseta'! mensuales.
LAS SUnSCRIPOIONES PAR'rrcuLARE8 PODRÁN HAOERSE EN LA FORMA SIGUIEN'l'E~
1.11 A la OoZecdón LcgiBlativa, al precio de 2 pesetas trimestre.
2,~ Al Diario Oficial, al ídem do 4,50 id. íd., .y sn alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
S.l} Al Diario Oficial y Colecdón 1,(;¡}¡alativa, al ídem de 5,50 íd. id. . . .
l'odas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, soa cualquiera la fecha de' su alta
dentro do este porlodo. .
Los pagJs han de '!erificarse por adolan.tado.
L<'. corl'3spondencia y giros al Administrador.
Las rGclamaciol1os de ejemplares del lJia')'io Oficial y Colección Legt'slativa, que por extravío
hayan dejado <le l'eeibir los 'subscriptol'es, se harán precisamente dentro de los tres días. siguien-
tes al de la focha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en provincias, de un mes
para los subscriptOlOiJ del extranjero y de dos para los de mtramar; entendiéndose que tuera de
estos plazos deberán Hcompafiar, con la reclamación, el importe de lQS números que pidan. .
ESCALAFON
DEL
ESTADC) l\íAYOR GEt{ERA"L DEL EJÉRCITO
y BE LOS
C'O':::'l eN"·'" 1:;'~ D'':': J AQo\ 'O..1\KA..S, CUERPOS E- T_1\TSTITUTO~.. .t.~ J . .~L.lI.:.lV J L: ,'." \--' l"l.~ líA ~ l't _ >.;
'l'orn1Íllad.tt 811 ilupresióll, pueda11 hacerse los podidos. ~,
El Escalaf6n contiHIle, además de las dos socciones del Estado Mayor Gonern.l, las do los seilores Ooroneles, con
separación por al'xns.':l y CUGJ:POS. Vv, precedido do 1,1 ¡'8B011a histórica y organizo,cióll actual. del Esto,do Mayor Get;leral
y de. un oxtracto completo de lita dif:\posiciolles que so hallan en vigor sobro las materias que afectan en todas las ai·
tuac~one!J qu.o tengan los sef1ore~ ~-teller.ltles, y ~a.es~ala de, Oaballeros grandes crnces de San Hermenegildo. .
Se halla de venta en la AdlUlll1stmclón del Diar'to Ofic'tal yen el almacén de efectos de escritorio de la C~reJ,'ª (ll>
San Jer6nimo 10 t'Ll E'sta Corte. ' .. .... ..' '
Precio: 3 pesetas.
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1
Bs~()s p:l.rl!o clin!(reso en academiM militares, eproba<i:lfI por
real orden de 3 do marzo de 1898 ..
ln~truccione~ complem"nta~las del reglamento de ~!!.Ilt101
maui.obrlUl y e~ercicios pr<;pnratorios .
ld<;I1lY cartilla pa<1l10s ejercicios de odp.ntación ..
l<1:e,pl pnra los ejercicios t~cnitop.combuludos •••••••••••••••••
(lIcm pilla )08 lctnro de mllr"hlts ..
lnsttuccloneB paro )os ojorC:CloS de cilstrametaclOn ..
ldeN para los ejen,:cioi técuicos de Administración Militar ••
ldem pa~lllaeneeñanza t'¡e:llca cn las experlencilU/ y pr'¡ctiollS
de Sanidad Militar .
ldem para la enseñanza o.el tiro con carga reducida ..
Idem pal'U lll. !>reservación del cólera ; ..
ldem parll. trabajoli de campo ..
ldom proviaionales plU'" el reconocimiento, almacenaje, con.
~ervl!.ción,empl<lo y destrucción de la dinamita. ..
Prcgramas por quo ha de regirse el primer ejerCicio para las
oposIciones de ingreso en el Cuerpo Jurldico MIlitar••••••••
E8tadí8tlea '1 te§·isl"doSD
Anmrlo militar de En::>",ña ~.e 1901 c" ..
Escalafón y reglamento de la Orden de San Rermcneglldo '1
dlnposicicnc3 po~t~riore¡¡ ltasts. 1.°de jullo de 1891 ..
MemorIa de este Depósito ~obre orgallizllClón militar de :Esp!'-
ña, tomos l, n, (1) IV Y VI, cada uno " ..
ldem id. Y Y VII, cada uno ..
lllomid. VIII .
ldemld. IX .
Idemid.X ..
Idcm Id. XI, XII Y XIII, cada uno ..
ldom Id. }UV ..
ldem Id. 'XV .
ldem Id. XV! Y XVII ..
ldom Id. XVIII .
ldcm ld. XIX .
ldemid.XX ..
1<lc!J1Id. XXI ..
¡úem Id. XXII ..
ldem Id. XXIII ..
Idemld. XVIV ..
l'lemld, XXV .
MAPAB
(1) EtloJllo III 1/11 be.lla agotldo.
k'Uiplroau. - Cll.!'tll. ltinerarJ.1i de b isla de Lo.:<ó¡::. escala
1 '
iiiii:iiiiQ' en cuatro hojas, con un plano do la poblllción U~
ManUa•••••••••••• ,. •• " l .
"Uh~.-Plano de la provincIa de Pnerto Pducipo, eacala .
m:ooo' en dos bojel! (estampado en colorea) .
rdcr~,···¡dc!ll do la 1d. 110 Bruta Clam, esC611l. 2.-.__ on dOI
~. 2~~0'hoJ _.8 (e~tam.p3.do en colores)•••••••• 'fI,•• ,IP~ ••• "" •• , t •.••••
'f!'blZ':ll'l "1U"~e.
cartilla de uni.l·,m.lltdad del Cuerpo do Estado Ma;¡ror del Ejér-
cito .
ContratoR celebre<1os c:m la~ eompañias de fert'ocIUTile~•...••
Ilireccióu de los ejércitos; exposicIón de las fnuciones del Ea-
tado Mayor en paz ::. ·:m guerra, tomos 1 y II .
El Diblljaut,., militnr .
Estudio dc lns con~Cl',,,s alimentl~ias ..
Estudio sonre la re~lstcnciay eslor.billdad do loa edificios EO-
m~tit1os ál.ll1rac8.0f"¡ y tel'l'emoto8, por el.gene·ra.l C"rcrQ ..
Gu~rr&8 irregulares, po;: J. 1. Chacón (2 tomos) .
NalTación milItar üe la ..morra carlista de 1869 nI 71.. que con~ta
de 14 .tomos eqnivale:.'~es á 84 cuadernos, eada uno üe éstoa.
.Itelacló!> de los puntos <1., etapa en lra.mllrones ordinaria;: de
tropas ,,.- ..
Tratn.do de e'l.u.!tllción, por el genefal.do brigada D. Manuel
GutiérrozHerrán ·: oo .
VIB'!'!! PAliORÚtICA3 DE LA GurlllU. CARLISTA, rcprnductd1:a
por medio de la fototipia, que ílu.:;lra¡¡ la .Narraci6'll miUla·, de la
/luerra carli8la., 11 son 1al1 Biguicnlu:
Centro.-Chelva'7 Bsn Fclipe do Ját1va; cad9 una de ellas ••••
Oalaluña.-Bcrgll., Derga (bis), Besdó, CMtellar del ~uch, CaII'
tellfulllt de la Roca, Puento de Guardiola, PUlgP,llrda, San
Esteban de Bas, y 800 de Urgel; cada unll de ellas ..
NOi"te.-Batalla de Montcjurra, batalla de Treviño, Castro-Ur-
dialC'8, Collado de Al·tvsluga, RImondo, EsteUa Guctaria
:s.crn Il.nl , !rún. Puebla dA A~ganzón. Las Peñas 'de Iznrtea'
Lumbier, Mañarla, Monte Esquinza, Orio, Pamplolla PeñR~
Plata, Puente la Reina., Puente de Ostonáo, Puerto de Uro
quiola, San Pedro Abanto, Elima de Igl1!quizn., Tolosa, Ya.
llo de Somorros',1'o, Valle de Somorrostro (bis), y Vera: Ca.dll
una de ellllS ..
Por colecciones com'pletas de las referentes á cada Imo de loe
t,!RtroS de operltClones del Cen\1'0, Cataluña y Norto, uill\
.vlsta ..
Vlstas fotográficas de Melilla y biarruccos, colección dl) 56 ..
14em. suelto.a.•••••••••••••••• t .
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LIcencIas absolutas para cumplidos y por Inútiles (el 100).... •
PMes vara las Caj M de recluta (el 100) " •• •• .. • 1
ldem para reclutaM en depósito y condicionales (el 100)....... 5
ldem pll.ra sltUltctÓll de liccncla IlImitada y de reserva activa
(01100)...................................................... 5
ldem para ldem d<l 2.' rCliervllo (el 100).. .5
LIBROS
Para la oeDIAlllUtlad de loa cllel'poa del EJérolitt
Libreta de habIlitado 8
Libro de eIloJa , : ·....... 4
ll1em de euentu de caudales.................................. 1
ldem dIarlo .. _.................. 8
ldem mayor oo.......... 11
ldem registro para contabUldad y fondo de remonta... 11
~lÜ;ro. '1 Le'1e.a
Oódlgo de Jm;tlcla mUltar Vigente de 1890 ..
Lay de EnjuiciamIento militar de 29 de septiembre de 1896••••
ldem de pensionos de viudedad y orfandad de 25 de junio de
1360& y 8 de agosto de 1866 ..
ldem de los Tribunales de guerra de 10 de marzo de 1884 ..
Leyes Constituüva del Ejército y Orgáuica del Estado Mayor
General y reglamentos de ascens6s, recompensas y Ordenes
mUltares, lLIlotados con sus modillcacIones' y aclaro.cione.
hasta dio:nembre de 1896 ..
Ley de reclutamiento y reemplazo del Ejército de 11 de jullCl
de 1885, modificada por la de 21 de agosto de 1896. ReglA-
mentos de exenciones y para la ejecución de esta ley•••••••
Ref,'I&lIIeDlea:
8eglamento p&ralll8 O..JI\9 do recluta, aprobado por real orden
de 20 de febrero de 1879 , ..
ldcm de oontanl1ldlid (palleto), año 1887, 8 tomos .
14em de e:tencionea para declarar, en definitiva. la utilIdad Ó
Inutilidad de 10H individuos de la clase do tropa d.el.L:Jércl·
to que se hallen en el servicio militar, probado por real
ordCll de 1.° de febre~o de 1879 , .
ldem de hospItales militares ; ..
ldcm de 11\8 músicaH y ehft.rangas. ap'robltdo por rePl orden de
7 de agosto de 18tilj • •••••• ~ •••••••••••••• f_ ••••••••••••••••••
ldem de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real onlen
de 30 de dlciembr" de 1889 .
ldom ~e la Orden de San F.ernando, aprobado por real orden
4e 10 de marzo de 1866 1 .
140m provl81onal do remonta ..
140m provisIonal de tiro (R. O. 11 de euero de 1887).•••••••••••
ldem do tIro (2.' l'arte) oo ..
:(dem p&ro. 01 régimen de las bibllotecaH.•••••••••••••••.•••••
ldem del regimIento de Pontoneros, 4 ton10s ..
I~em para la revIsta de Comllnrio ..
14empara el servIoio de campaña (R. O. 5 enero 1882) .
I4em de transportes milltareH por ferrocarril, aprobado pm
R.D. de 24 de mlU'ZO de 1891 y anotado con 1811 modUlea-
clones hasta noviembre de 1896 .
140m po.ra el servicio sauitario de campaña .
Id:~ K:ru~~ac~~.l;~.~~~.~~.~~ .~~~~~~~~~.~~~.o.r.e.s. ~~ ~~~.:~~~
ldem acerca de los aecldentos del trabajo ¡ ..
Idemld. del trabajo de la9 mujeres '1 de 109 niñoa .
Il10m para lal prácticas y calillcación dellnitlva de los olIcia-
les &lu.mnOl do la Escuela Superior de Gnerra .
1d6m provIsional para el detall y régimen interior de los cuer-
pos dellijérclto, aprobado por R. O. de 1.° de julio de 1896...
RelSlamentos tiobro el modo de declarar la responsabilidad 6
lrresponsabll1dad por' pérdldll.! ó Inutilidad do armamcnto,
y de municion<1r. á los cuerpos é institutos del Ejércit?J
.probados por R. O. de 6 de septiembre de 1882 y 26 de abro
de 1890. ampllado. con todns 18.1 dIsposicionel aclaratcr1&1
buta 28 de noviembro de lSgi ..
Beilall1ento orgánico y para elliervIclo del cuerpo de Ve:,,:i-
ura 1IOlltar , .. , ..
InatraccfeDe.
NeMea de I'II!anttr~
Tomo l."-In¡;trucción del recluta y sus apéndIces. (R. O. de Z1
de abrIl de 1898) , ••••• • •••
Tcl1'.o 2. 0-1dem de tiocc!6n y compafi1a. (R. O. de 'l.7 de abril
do1898) .
Tomo 8.0 -1dem de blttallón. (R. O. de 27 de abril do 1B98) .
ApéndIce al tomo 8.0-Idem de id. (lt. O. de 18 de jullo de 1898)
Instrucción de brlgl\da y reg1mJ.ento. (R. O. de '.l!l de junIo
del882) .
TdcUca de Caba!!crla
Tomo l.o-Instrucclón del rccluta á pIe y á cll.b!!llo. (R. O. 4a
16 de noViembre de 1899) ..
ApéndIces al tomo 1 ° - ldem id. (R. O. de 16 de noviembre
de1899) : ..
Tomo 2. 0 -1dem de sección y escuadrón. (R. O. d<l 16 de no-
Toviembre de 1899) .
mo 8.0-1dem de regimiento. (R. O. de 16 de noviembre
2.'de1899) ..
emo 4.0 -1dem de brIgada :1' división. (R. O. de 2 de abrIl
,de 1901) ..
OD10 6.0 -Manlobras y servioio general de exploración y se-
cundad, (B. O. dtt 2 de abril de 1901),••••• ~ ...... , ..... " •••
rll.
-
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Obras que no 1011 propiedc.a 4e este Dtip6sito.
Descripeión, :lnaneJo y. nso del fusil Mansar Español, según el
nuevo reglamento taotieo de IufantBría .
Manual reglamontario de lns clases de tropa, declarado de
texto para llts academias regimentBl.cs de Infanteria por
R. ·0. de'23 de j',ml0 de 1893:
Tomo 1.0, para soldados alumnos '1 ca.b03, encanonado .
Tomo 2.·, para. sargentos, encartonado ' ..
Ordenanzas del Ejército, armonizadas eon la legislaciÓn vi-
gente.-8.· edición, corregida y aumentsda.-Comprendo:
Obligaeio.nes de todas las clasC8.-0rdenes generales pa~a ofoCl;¡-
ze~.-Honorea 11 trat(l'(aientoB militwe8.-Se7"llicio de guarnieiOll
!I &1'1Jieio interíor de 108 C'U<;rp<1ll de Infantería 11 Oabal/eria:
El preci? <1~ cada ejemplar oncartonado, en Madrid, es de••••
En proVlllcllul.••.• , ••••••••••••••.•..••..•••••••••••••••••• " ••
Enviando 50 céntimos más, se remite á provincias un
. ejemplar certülcado. '
Compendio teórico-práetico~de Topograt1p" por el ('~rOll31 do .
E!Jtado Uayor D. ¡;~odorico lttag2.11anc:;..•••••••••••••••••••••
Cartilla de las Leye. '1 usos de 111 Guena, por el comalld1l.uio
de Estado !I[a.yor, D. Carlos e'arcia Alonso .
:El Trnductor Militar. Pl'OlJtuario de fraueés, por el comi~llrio
de guerra D. Atalo C%taú,B (3.° cdieión) ..
ldem id. ld. de inglés, del miflmo ltutor (l.o edicil't:t)•..••.•.••
Idem id. 'Vocabulario [¡,lom:ilJ-e~I1!Úlol,ldoD'l id. (l.' ct'-ición).
Estudios sobre nueHtrá'Artillerfa do P;azIL; por el corollol CITS·
duudo, tmtieuto coronel de Ingenieros, D. Jov.quin de la
L!ave ', ••••.•.••••••••.•••.• "' •••••
Balistlca abrevi<.da, é1,el mismo autor••..•••••••••.••.•••.••••
Historia del AlcázBJ: do Toledo .
Idem de la guerra do lp, Independencia, por el {;'eneral don
José Gómez de Arteche, doce tomos, <ll\.da uno (1) •••••••••••
Informes sobre el Ejército aleMán, por .el gqnoral Barón da
KaulllRrs, del J.;júreito ruso, tmducida de l:lo edición fruncesa
por el capitán de Infantería D. JUAU 8ermno Altamira .•..••
La IDgiclle milJ.tar <Jn l'raneil!-Y Alemania .•.••••••..•••••••••
Memoria de un viaje militar lI. Oricute. por el genornl Prim..
Tratado elemental de AstronoDlÍll, por el teniente coronel de
E. M. Don }.rturo E,flheverría .
Refiexiones militares, por el :Marqués do Santa Crnz de Idll.r.
cenado .
a))lemorins militares. del Capitán General Marqués dtlla Mina,
dos tomo8 ••••••••.••••••• ~.~ ••••••••••••••••••••••••••••••••
JLemorlas del General Orá, dos tomos :.
Tomo 1.°•••••••••••.••••• "' .
Tomo2.o iI> ••••
Cartma de bolsillo para. la administración Ile justicia 0.01
Ejórcito, por n. Adolfo Trapng-a -..
Ampliaciones nI Reglamento de Contabilidad interior de los
cuerpos del };jército, por el capitán D. CIUnio Rua Balbás.-
Obra útn para las of1cihas de los Cuerpos y para las Subina-
pecc!ones de 1M Arma,s; asl como para los capitanes de com-
pafüa., Cajeros, Auxiliares, de Almacén y ofieia.les Habilita-
dos, recomendada BU adquisición é. todos los euerpos del
Ejército por R. O. de 26 de diciembre de 1901 (D. O.l'lúm. 290)
Principio; de organlzacióll rac!on&l y productiva del EjércI·
to, por D. Ubaldo Rom.ero QUiñones, Coro~el de Ca1?,alIerla.
l'LAKOS
Pllmo de BO'dS.jOli \ lIdcm do Burgos , .
Ide;n>. de Huasca............................ 1
Idem de Milnga............................ Escala-....
Iucm de Sevilla............................. 5.000
Idem de '\¡''itoxia l .
Idem oe Zarag-ozlt.- ..
Idem de Madrid V &US alrodedores ..
1
.Idem del campo exterior de l\!cI1lIa. Id. 2OO:iiOO .
Idem de la nueva división territorill1 de Espafia•••••••••••••••
Nuevo mapa de ferrocarriles Gn cuatro hojas ..
Mapa ,de la Capltania general (101 ~orte, en tela ..
Idem de la íd. lu. del ld., en papel ..
ITIl\"ERARIOS
ltll1emrio de Burgos, en un tomo ..
Tdem de ferroearrlIes de Madrid á 1rlin y de VllIalba á SegoVia
'1 Medina del Campo , ..
fu. elS.
1
Ef.ícali:\~.r.I
200.000
SOJM Plibllc¡¡das, cada una .
1
ll!:p.pllde España y Portugc.l, c~cala----1881 ..
1.500.000
1-
Idem de Egipto, euc¡¡.Ia-_.~ ..
500.000
Id!¡lID, de Francia "1 1 1Idom de I~nlia escaln----••••• 11 •••••
Idcm. de la Turquía europea..... '1.000.000
1
!dem de la id. asiática, escala ---1,S50.000 •••••• t •••••••••••••••
:~I ! rento~~ . hftO¡ de provlse!! qne com~reodOD ,qn! ,hvió Gt eent!O
: El . 1 en IOltrauajol~~.._~~...:."_.' ...,.~...........-..... • ~__..-cr~"Y_~. ~,_,. 'U<..,.._:>.'r_...,......,
SS Sa,lanul.llcr.. y Zamora..••.••••• o" 9Br:l~.mr.,n.nq,.
8¿ !:.p~In()r~\) .Yal1adolhlJ Segovifl, Avila.y 8aiv.lnan(~.. I1-.iedina del C¡;.r.ul>D~S¡; vnElldolld, Burgos, Borill, Gunrl.\laJIl.r", Nudrj¡l y,
Bogovin. _ " 0' SÜ~OV¡2.
:~ Zarago2p., TOl'uc·J.) ("ufl,d(~'!ajfLl·tl. y 80).'13. C~_~l.fl.~~~}nd~
Z¡¡,rag-03a, Huesea¡ ~'ol'ncl y 'J:¡':r~,.';'01m 'lj,íi,iC:""
89 Blucelona ", oo l!arCel{)llf~.
44 SalanlltnCa, Avila. Sl~govi~., }IRdrid, 'l.toledo ~:r C:~,..
cercs ~ .,.. ..t\.v~l:: .
'5 Madrid, fJegovill, GUlld-a1.r.Jm'R, Cuonca y ~'olédo I!.fll(lriú. o
405 GuadalajarE., 'reruel, Cl!enea y Valencia !cnmw2.:¡ ~astppón, ~'eruel y Uuen~R "ln~,r.!:,,1.lÓ¡:>, Cíe ílt }"lanur
Cas·lJoJ.1ón y ':[lurl·U!~olU:l. •••••••••••••••••••••••••••• , Idem.
\Si Toledo, \iuü"d R;::\l, Cf.ct·rn~ y Bndnj03 1'r,law;r'l. de la Rei:illl..
ú5 Toledo, Cucncn, Cm,[l!.(l Real y :IoIndIld ;To1l'do,
56 (hlünCS,. Vulnnciu Y' AloH(':~···~a e •• IL~. Rode.•
67 Vo-lenuiu,J qm·;tellór: J' To~:;¡~l. ••••••.••••••••• a. o'••• 1'.T:11üllcia1g ~!,ñnjoz. Cmrlud Re",1 y Córdoba !,Ulnnd(.n.
(,llld::Hl Rün'~l Alboúete ~' Jaén o" elndacll~eal.
:~ Albacete, Glud1~t1 íleal, Jn'~n y )'[nreia AHJucote.
74 V~I~Uda, 4lic;11ltC, "Ubr..ccte y :l.furcia : Alic.¡mte.
Cur ,?ba"Sc'I'illa y Jnéll oo Córdoba.
'ir, :Murma, Alb\Cflte, Almería, Granada v J:::(>n••••••• Lorol'..
77 'Murcia y Allllante : .. ;... .. .. Murcia.
~ fUglloS conveneionsle~, ..' I
~-.:w"'·,",~·r··" ~__r. ~.~>(f,M
. 1(lo1>a.-Jaom.-IdelU de la id. de M:Lt-llllZas, escr.la-,
200.000
GIt. UD!Jhoj9. (estaxnplldo.m (¡oloree)........................ • 1
dem.-Idem de la 1<\. de la l:lalJana, eEcala apro:dmaGa do
1iOQ.OOO' en "'os hojc..s (estampado en colores) ,
1
ldem..-Idemdo la íd. de Plu!<I üel mo, cscl!.la ---, en dGll
h' 250.000
oJas (eslltmpado en colorea) .
. 1
Idem.-Idem de la íd. de Santiago de Cuba, Gscala ---,
:SO.()()(l
en tres hojas (estampado en colores) .1J1ns de la guerra de At'r\ca................................... \:5Id': fae ~;,~(J, la Indepe;:dcncia,l.· ontrzgt<. ) ~ HId~m ld' -'./ G
I/lem id' ¡'r, i 4....... 2
Id' " d........................................... 4
Id~: ~~: ~.: id •••••••••••••••••••••••••• " ••••••••••••• "\ (1) ~ ti
Idemld 7·.1d ........................................... 3
Id d'" <1............................................ .~
Idcm ~d' 8.' ld................. fi
r em d.9.• 1d 1 ·1IdeDl 1d' 10.' ld.... .,
eml •11.·1d ,...... 2
llapa mHitai'ltiuci'arfe de ElIlpaiiA en íl'es caleT-e8.
(1) , Corresponden á los tomo3 n, In, IV, V, VI, vn, 'vnI, IX, X, XI Y XlI
de la Hist{)rla de la guerra de IR Independencia, qUll publica el Excmo. Se-
!tor General D. Josó Gúmez dc Art(:elw; los pedidos se sirven en esto Esta·
blec1mlen too Véase la sección de obrfJl que no son propiedc.d üe '.late Depó:,it<l.
(i) Be venden en unión de 101 atlas Clorretlpondicnt.es. propiedad de eett
Depól1to.
ADVERTENCIAS
:l.O~ "»'DlIJa~.§ N~ B'¡¡¡'án db'eetamer.it<l ~: J,~t:e del Der.ólllito, *lIttiHlaciéaa2o¡¡e 11111 ilO~po ..te ~)Il iibl'aJ9z. Ó le1... lile fácil 1l0ilrlil'
'."01' del ollc~al pm¡;a~q¡... .
)'1l1os :preclo~ no se puedo hacer dcsw<'nlt t"gl1l10 por babel' s1t1o fijudos da real ordon, y deberlugreaar en las IIrcml del Tesoro el producto tntegro do
1M Vl)ntas.
l.·;"te. eilltllbIeciJuic),iQ el'l li!.gel1U 6 In .Ilüllnj)li~~l·;¡cjón~e oJtiul'io OfIlliftl ole; lInnjfltel'fie ~e la G1I"1I'r«..;
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